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RW 01 KELURAHAN PAGESANGAN, KECAMATAN JAMBANGAN
KOTA SURABAYA
Pendampingan Visitasi 85 Besar Kampung Pendidikan – Kampung’e Arek
Suroboyo (KP KAS) merupakan kelanjutan dari penilaian dan penjurian dari pihak
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
(DP5A) kota Surabaya terhadap 5 kategori Kampung, yakni kampung Belajar,
kampung Kreatif Inovatif, kampung Asuh, kampung Aman dan kampung Sehat. Pada
tanggal 9 September 2017, DP5A mengumumkan 50 besar kampung Pratama dan 35
besar kampung Madya. RW 01 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan Kota
Surabaya berhasil meraih peringkat 10 besar. Peringkat ini menjadi pemacu semangat
tim Pagesangan agar pada saat visitasi dapat berjalan dengan lancar.
Koordinasi mulai dilakukan oleh Tim Pagesangan dari STIESIA Surabaya dan
juga pihak Tim Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.
Koordinasi pertama kali dilakukan pada 11 September 2017. Koordinasi ini
dilaksanakan di Balai RW 01 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan Kota
Surabaya. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Ketua RW 01 yakni Bapak Suyanto
beserta masing-masing koordinator kampung. Dalam koordinasi ini Ketua Tim Stiesia
yakni Prof. Ir. Hening Widi Oetomo, P.hD memberikan arahan serta petunjuk dalam
persiapan visitasi yang akan diselenggarakan pada tangga 16 September 2017.
Adapun arahan tersebut berkisar persiapan presentasi yang tertuang dalam bentuk
Power Point (ppt). Yang perlu di tampilkan dalam presentasi tersebut adalah semua
indikator dari masing-masing Kampung. Dalam tampilan indikator tersebut di
tampilkan checklist atau daftar mana sajakah indikator dari masing-masing kampung
yang telah dapat dipenuhi oleh masing-masing kampung di Pagesangan. Dari
penjelasan tersebut, masing-masing koordinator mempersiapkan dan menyanggupi




1. Power point presentasi RW dalam Penjurian 85 besar
2. Presensi Kehadiran pendampingan (sebelum visitasi)
3. Dokumentasi  saat pendampingan pembuatan power point
4. Dokumentasi pada saat visitasi
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1. Taman Bacaan  Ada RT 1, 2, 5
2. Jam Belajar Masyarakat (jam
18.00 – 20.00 WIB)
 Ada RT 1, 2, 5
3. Pembatasan nonton TV bagi anak
(maks. Jam 21.00 WIB)
 Ada RT 1, 2, 5
4. PAUD  Ada RT 2
5. Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat
 Ada RT 1, 2, 5





7. Pengembangan Kerohanian  Ada RT 1, 2, 5
8. Bebas anak putus sekolah  Ada RT 1





1. Bebas asap rokok  Ada RT 1
2. Bebas miras  Ada RT 1, 2, 5
3. Bebas Narkoba  Ada RT 1, 2, 5
4. Pembelajaran lingkungan hijau  Ada RT 1
5. Bebas gizi buruk  Ada RT 1, 2, 5
6. Cakupan Imunisasi  Ada RT 1, 2, 5
7. Bebas Jentik Nyamuk  Ada RT 1, 2, 5
8. Budaya gemar cuci tangan  Ada RT 1
9. Bebas BAB–S  Ada RW 1






(kelompok tari, band, patrol,
teater, rebana, permainan, olah
raga, kursus/bimbel)
 Ada RT 1, 2, 5
2. Kelompok anak / Forum Anak  Ada RW 1
3. Partisipasi anak (kader
lingkungan,  konselor sebaya)
 Ada
4. Kegiatan produktif anak  Ada RT 1





1. Pendidikan keluarga  Ada RW 1
2. Zona Integritas (tata tertib
kampung, pemenuhan hak sipil
anak)
 Ada RW 1
3. Pengurangan risiko dan
penindakan (sistem penanganan)
 Ada RW 1
4. Terdapat TPA (Tempat Penitipan
Anak)
 Ada RT 1






NO INDIKATOR ADA TDK
ADA
KETERANGAN LOKASI
1. Bebas dari kekerasan (fisik,
psikis, seksual)
 Terdapat kekerasan
fisik antara suami, istri,
mertua
RT 5
2. Bebas dari eksploitasi
(ekonomi, seksual, trafiking)
 Terdapat pelecehan




3. Bebas dari kecelakaan  Ada peraturan lalu
lintas
RW 1
4. Bebas dari bahaya dan
kriminal (petasan, pencurian,
dll)
 Ada pos satpam dan
portal
RT 1, 2, 5
5. Tangguh bencana (kebakaran,
banjir)
 Ada alat pemadam
kebakaran
RT 1










KERAJINAN DAUR ULANG SAMPAH


















Juara II turnamen futsal antar RW se
kelurahan Pagesangan
Piala LPMK dalam rangka memeringati hari
kemerdekaan Indonesia ke 72 tahun 2017
Takbir keliling Idul Adha Tahun 2017
Pagesangan RT 02 & RT 5 RW 01
Takbiran Idul Fitri Tahun 2017





ujian kejar paket B
Tahun Pelajaran
2016/2017
Adel adalah salah satu
warga Pagesangan RT 1
RW 1
Pusat kegiatan belajar masyarakat Pagesangan
RT 1 RW 1 terletak di musholah wakaf masjid
Al-Akbar Surabaya, karena di dalamnya ada
kegiatan pembelajaran Al-Quran, taman
bacaan, tempat perkumpulan warga,
posyandu, dan tempat sholat.
Pusat kegiatan belajar masyarakat
Pagesangan RT 5 berada di mushola
Nurul Ahya
Pusat kegiatan belajar masyarakat
Pagesangan RT 2 berada di rumah salah
satu warga yang berfungsi sebagai





FAGC adalah singkatan dari Forum
Anak Gesang City. FAGC merupakan
lembaga forum anak untuk wilayah
Pagesangan RW 1. Pembentukan






RT 1 dan RT 2
Tim Sholawat Al Banjari RT
1 RW 1 Pagesangan pernah
mengikuti festival sholawat
di Taman Bungkul, Masjid
Al Akbar dan Jawa Pos.
Tim Rebana TPQ






BNN Kota Surabaya Deklarasi Warga RT 5 RW 1 Bersih dari
Penggunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba bersama BNN Kota Surabaya
Kegiatan Posyandu dan Posbindu
Posyandu diadakan sebanyak dua kali satu bulan

Budaya Gemar Cuci tangan di wilayah
RT 1 RW 1
&
Slogan serta gambar hidup bersih dan
sehat di wilayah RT 2 RW 1
Wilayah Pagesangan RW 1
bebas dari Buang Air Besar
Sembarangan dikarenakan
seluruh warga telah memiliki
jamban.
Jantung Sehat Merdeka & Berhadiah
diadakan oleh Kartar Pagesangan RT 1, 2, 5
RW 1 setiap bulan Agustus

















Posyandu Lansia didirikan pada
Tahun 2014
Jumlah peserta saat ini mencapai
125 lansia




Pemberian Permakanan untuk Lansia
dan Orang Cacat dari Dinsos
Untuk wilayah Pagesangan RW 1
Suasana Pengajian di balai RW 1
Pengajian diadakan 1 bulan sekali Ziarah ke Wali 5
Pengurus Pengajian Baitul
Muslimah




Permasalahan antara mertua dan
menantu lantaran berebut cucu atau
anak
Aparat Kampung dan FKPM turun
langsung dalam menangani masalah
tersebut
RAMBU  PERINGATAN DI RUAS
JALAN PAGESANGAN RW 1

Tempat Khusus untuk merokok
Di wilayah Pagesangan RT 1 RW 1
Grup Teater Catretro (Kartar Erte Loro)
Pasca tampil dalam pagelaran pentas seni
19 Agustus 2017
Budaya Sehat dengan Senam
Pagi yang rutin diadakan
setiap hari Minggu di wilayah












Tidak terdapat penjual miras di wilayah
sekitar Pagesangan RT 1, 2, dan 5.
Alat Pemadam Kebakaran terdapat di wilayah






Pagesangan RT 2 RW 1
Trophy dan Juara yang berhasil diraih





Trophy Kemenangan Juara II Lomba Sepak
Bola antar RW Tahun 2017
Juara Harapan II
Lomba Desain Batik Tulis 2013
Lutfi Hadiansyah (Cancer Survivor)

















Pagesangan RT 1 &
RT 2
Tahun 2013
Terbaik Kecamatan Lomba Gerak & Lagu
Pahlawan Ekonomi Pagesangan RT 2
Pengelolaan IPAL Terbaik Kategori
Maju Pagesangan RT 2 Tahun
2014
Partisipasi Masyarakat Terbaik Kategori
Maju Tahun 2016 Pagesangan RT 2
Partisipasi Masyarakat Terbaik Kategori
Maju Tahun 2015 Pagesangan RT 2
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